














y  metodológicamente  muchas  de  las  posibilidades  de  recorte  por  campo 
semántico en los métodos de enseñanza.
En el presente trabajo expondremos una propuesta didáctica de enseñanza de 




Seguidamente,  analizaremos  diferentes  abordajes  metodológicos  para  la 




al  ámbito  jurídico  de  los  contratos  de  locación  de  inmuebles  (contrato  de 
alquiler),  analizando  sus  aspectos  léxicos  e  implicancias  semánticas, 
abordaremos  las  formas  típicas  de  redacción  de  este  tipo  contractual  en  la 
jurisprudencia argentina.
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